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Excmo. Br.: En vista de la propuesta ordinaria de as-
censos remitida por V. E. tí este Ministerio en 7 del corrien-
te mes, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, se ha. servido conceder el empleo superior inme-
diato, con la efectividad que á. cada uno se señala, á los ca-
pellanes del Cuorpo Eclesiástico del Ejército comprendidos
en la siguiente relación, que da principio con D. Baldomero
Fresneda Corral y termina con D. Eustaquio Chillón Díaz, los
cuales están deolerados aptos para el ascenso y son los prí-
meros en condiciones reglamentarias de SUB respectivas cate-
gorías, Es al propio tiempo la voluntad de S. M., que los
capellanes mayores D. Baldomero Fresneda Corral y D. José
Rando Navas, que en su anterior empleo servían en el dis-
trito de la isla de Cuba, continúen en el mismo, el primero
con arreglo á lo dispuesto en el arto 7.0 de la real orden de 28
de febrero último (C. L. núm. 48), y el segundo por ha-
llarse sirviendo en la expresada Antilla destino de su nueva
categor ía,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoe, Ma·
drid 19 de enero de 1897.
AZCÁRRAGA
Señor Provícarío general CutraJlse.
Señores Capitanes generales de la primera y curta regio.e.
é isla de Cuba y Ordenador de pagos de Guerra.
Relación quese cita
1 EFECTIVIDADEmpleos
Empl eo. Destino Ó sttuacíón actual KO:YBRES que
se les confieren Dia ! Jla .Año
- 1
Capellán 1.0••••• Distrito de Cuba ............ D. Baldomero Fresneda Corral •..• Capellán mayor.• 14~dicbre... 1896
Otro. '" •••.•••• Idem...••.•••••..•......•. » José Bando Navas.•..••.•••••. Idem • ••..•••... 14 ídem •.. 1896
Otro•••.. •• ••..• 1Reg. Cas, de Alcántara, 14.0 "
de Caballería....•....• " • » Francisco Bravo Rial .......... Idem , .•.. . ••• .. 14 'ídem ••. 1896
Otro 2.0•••.•.••• 1Coadj utor de la parroquia cas-
» Eustaquio Chillón Diaz.••••••• IIdem 1.0 ....••• '1 14:idem •••I trense de Madrid ......... 1896
Madrid 19 de enero de 1897. .AzQ.ÁBRA.GA
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta reglamentaria de
ascensos de la Brigada Sanitaria, correspondiente al mes ao-
tual, el Rey (q. D. g.). y en su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien conceder el empleo de ayudante 3.0
al sargento de la misma, con destino en la 14. 110 compañía,
D.Olegt.rio BriQneaCorbalán, que ocupa el número 1 de la ea·
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cala de su clase, declarado apto para el ascenso; debiendo
disfrutar en el empleo que se le confiere, la efectividad de 3
de diciembre último. Es asimismo la voluntad de S. M.,
que el ayudante 3.0 D..Antonio Mariín Cruz, que sízve en la
isla de Cuba, desempeñe, en comisión. plaza del empleo su-
perior inmediato, interin reune las condiciones reglamenta·
rías para el ascenso.
De re&! orden lo digo a V. E. para su conocimiento .,
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AzCÁBRAGA. (Puesto que les corr espond o en la escala.Relación que se rita
Madrid 1U de enero de 18U7.
AzcÁBRAGA.
airCl~lar. Excmo. Sr.: En vista de la comunicación
del Capitán general de Cataluña, fecha 31 de diciembre
próximo pasado, participando el ofrecimiento del Cuerpo
facultativo de la Beneficencia de Gerona, de prestar sus ser-
vicios gratuitos en dieha plaza, la Reina Regente del Reino,
en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q, D. g.), ha tenido
á bien disponer se acepte, desde luego, el patriótico y gene-
roso ofrecimiento del referido Cuerpo facultativo, cuyos
servicios se utilizarán oportunamente, previo acuerdo del
presidente de dicho Cuerpo con este Ministerio; reeolvíen-
do, al propio tiempo, que se les den las gracias en nombre
de S. M., en el del Gobierno yen el del Ejército, y que esta
resolución se inserte en la Gaceta de Madrid y en el DIARIO
OFICIAL da este Ministerio, para que tan patriótico y leuda-
ble proceder tenga la publicidad debida.
De real orden lo digo á. V. E. para su conodmiento y
demas efectos. Dios guarde ti. V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de enero de 1897.
4,- lIEoox6N
ASUNTOS GENERALES É INDETERMINADOS
._.
Señor.. ...
D. José Terrés Ginard ..••.. Despuésde D. Silvestre Gómez
J Ramón Garc ía Lorenzo... Después de D. Luis Garcís de
la Beldad.
» Joaquín Delgado Blanco•. ~
~ Enrique E'3tévez Esteban. Después de D. Luis Galera,
» Enrique Grosso Barroso.. en el orden expresado.
) Fausto Goaálvea G ómez••
) Manuel Pina Mínguez ..•• /DesPués de D. Nícasío Agu.
din.
. -
Puesto que les corr esponde
entro los de su pr omoción
Relación que Be cita
NO){BRE S
D. Andrés Escofet y Sancho •••• Detrás de D. Joaquín Bertet.
) José ::\estosa y Garibay ídem de D. Julio Fuentes.
~ José Hermosa Khit Idem de D. José Nestosa.
» Manuel Muníesa y Herrero•.. Idem de D. Emilio Trompeta.
~ Ramón de Pedro y Musítu.• .• Idem de D. César Fernándes ,
» Ramiro Halcón y Gareía de
Quesada. • • • •• • • . • • • • • • •• Idem de D. Ramón de Pedro.
J Alfredo Marqueda y Ruís Del-
gado Idem de D. Ramiro Halcón.
» Alfredo Rogers y Mathí Idem de D. Francisco Aguilar.
~ Félix Ballenilla y Jiménez Idem de D. Alfredo Rogers,
» José Péres y Martínez Idem de D. Juan Miró.
9.- SlCOI6N
Kxcmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por el Director de
la Academia de Artillería, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha servido promover al em-
pleo de primer teniente de Artil1oría, á los diez segundos te-
nientes alumnos de dicha academia comprendidos en la. sí-
guíente relación, que principia con D. Andrés ElIeofet y San-
cho y termina con D. Josó Pérel y Martínez, los cuales han
terminado SUB estudios con aprovechamiento¡ debiendo dis-
frutar en su nuevo empleo la antigüedad de 26 de diciem-
bre del año próximo pasado, y figurar en el escalafón res-
pectivo detrás de los primeros tenientes cuyos norobres se
expresan en la citada relación.
De real orden lo digo á V. El. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de enero de 1897.
MAnCELO DE AzcÁlmAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director de la Aca·
demia de Artillería.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la segunda región é iala do
Cuba.
demás efectos. Dios guarde á. V. E. mucho! años. Ma·
drid 19 de enero de 1897.
. - .'-00:>--
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por el director de
la.Academia de Administración Militar, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reins Regente del Reino, se ha servido
promover al empleo de oflcíal tercero del expresado cuer-
po, ti. los siete alumnos comprendidos 'en la siguiente rela-
ción, que principia con D. José Terrés Ginard y termina con
Don IfaDnel Pina .ÍIlgue2r, los cuales diefrlltarán en su nne-
vo empleo la antigüedad de 12 de febrero de 1896.
De real orden lo digo á.V. E . para SU conocimiento y
demás efectos. Díes guarde á V. E. muchos .años. Ma-
drid 19 de enero de 1897.
MARcm.o DJ¡; A.ml.u.&.ü
Safior Capitán general de Cutilla la 1I11eva y Erlremadura.
Señores Ordenador de pagos de Ollerra y Director de la Aca-
ümia d. Admjn J' tr&c1Ó1l..JlllUar.
1JIadrid 19 de enero de 1897 .
~._.
AzcÁBlUGA.
Ci¡·cuZar. Excmo. Sr.: En vista de la comunicación
del Capitán general de Cataluña, fecha 5 del actual, partici-
pando el drecimiento del médico civil D. Luis lIaria Jorro
Barber, de ofrecer sus servicios gratuitos para las atenciones
de aquella plaza, la Reina Regente del Reino, en nombre de
BU Augusto Hijo al Rey (q. D. R.), ha tenido á bien díspo-
ner se acepte el patriótico y generoso ofrecimiento del citado
médico, cuyos servicios se utílíaaran oportunamente; como
asimismo que se le dén las gracias en nombre de S. M•• en
el del Gobierno y en el del Ejército. por su laudable pro-
ceder en beneficio del soldado enfermo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dioa guarde á V. :Bl. muchos años. Ma-
drid 18 de enero de 1897.
Señor••.••
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C'1" utar. Excui«, Sr.: E'l vlsta de 111 1l1'n1unica(;ill11lel
Oapitan general de &ml1a y Granada, fecha 4 del xctual,
partícípandc el oíreeímientc del Cuerpo médico de la Bene-
ficencia municipal de Málaga, de prestar sus servicios gra-
tuitos en dicha plaza, la Reina Regente del nei!lo, eu nOH:-
bre de En Augusto Hijo el R,.y (q. D. g.), h:t tenid o abien
di-poner se acepte, desde lueg-i.el patriótico y generoso dr<.-
cimiento de los referidos médicos, CUY"S servi-ío» ¡;~ uti-
lizarán oportunamente, previo acuerdo del ple8ídente de
dicho Oc leglo con este Ministerio; resolviendo, al propio
tiempo, que se les den las gracias en nombre de S. M., en el
del Gobierno y en el del Ejército, y que esta resolución se
inserte ea la Gaceta de lf{!drid y en el DIAnlO OFICIAL de este
Mini¡;terio, para que tan patriótico proceder tenga la publi-
cídad debida.
De real orden lo digo á V. E. para su conoeímleut« y
demás eíectos. Díosguarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de enero de 1897.
B.\J\S
SUBSEouTAn:A
Excmo. Sr.: Según participa á este Ministerio el Oapí-
tán general de C:1r,tiUa 19 Vieja, falleció el día 17 del mes
aotual, en Valladolid., el teniente general de la Sección de
reserva del Estado Mayor General del Ejército D. Bulogio
Gonzál<:z Ise ~r •
De red orden lo digo á. V. E. para su eouoolmiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V•.E. muchos años.
Madrid 19 de enero de 1897. -
Asc.Á.lmAGA
Soñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lIarina.







Excmo. Sr.: En vista de l:t ínstancla que V. E. remi-
tió á -ste Minist-?úo, promovida por el comandante de lu-
fantf;tía D. Joaquín Peria SoriaM, en súplica de mayor ar.ti-
güedsd en 8U actual empleo, el RtlY (q, D. g.), yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha t-nído á bien declarar
que la antigüedad del recurrente en su empleo de coman-
dante es de :l5 de mayo de 1880; coloeéndosele, por lo tanto,
en el escalafón da su clase en el lugar que le corresponda.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V• .E. muchos sñce.
Madrid 18 de enero de 1897.
Sdñor Ordenado,' do pagos de Guerra.
Excmo. Hr.: /:)egún partlclpó á este Ministerio, con fe·
cha.1Hdel mes actual, el Capitán general de Cataluña, el día
31 de diciembre último falleció en Barcelona el inspector mé-
dico de segunda clase, en situación de reserva, D. lIanllel
renollosa y Peris.
De 1'1;'1\1 orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondíentes. Dios guarde á V. E. muchos años.







Circular. Excmo. í:lr.: En vista de la comunicación
del Capitán general de Burgos, KRVlltr:~ y Vasoongadsa, fe-
cha ¡; del actual, pardeíj-audo Hl r-freeimiento del Colegio
Médieo-furruacéutíc« navarro, de prestar rus I:1L"rvídlJ~ gra-
tuít. s para las atencioncu militares de t ,<h,s las pohlaeí.•nes
de la provincia de Navarra, la Rdna Re~:'nte del Reino, en
nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á
bien disponer se acepte, des.le luego, el patriótico y gene-
roso ofrecimiento de los referidvs médicos, cuyos servicios
se utilizarán oportunamente, previo acuerdo del presidente
de dicho Colegió con este Ministerio; resolviendo, al propio
tiempo, que se les den Ia¡:¡ gracias en nombre de S. M., en el
del Gobierno y en el .lel Ejército, y qu: €lota, resolución 8A
Inserte en la Gaceta de Jladrid y en (,',~rAUO OFICIAL de
este Minh:t,·rio, para que tan patríótíc proceder tenga k-
publicidad debida.
De real orden Jo dig« á V. E. para na eonoeímíento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos unos. Ma-
drid 18 de enero de 1897.
Circular. Excmo. Sr.; En vista de la comunícaeíón
del Capitán general de Galicía, fecha 9 del actual, partici-
pando el ofrecimiento del Colegio Mérlico,farmacéutico de Señor Capitán general de la isla de Cuba.
dicha plaza, de prestar sus servicios gratuitos para las aten-
ciones militares de la misma, la Reina Reglmte del Reino,
en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha. tenido
á bien disponer se acepte, desde luego, el patriótico y gene-
roso ofrecimiento de los reíerí.los médicos, cuyos servicios Excmo. Sr.: En ví-ta ,le In instancia. que V. E. cursó á
se ut!lizarán o~ortullnm Dt'"',' ~l'CV~(l aCl1t'~:l? del pl't'fi,it'm~e 1este Ministerio con su escrito de 20 de noviembre último,
de dicho Colegio con este MInIsterIO; resolviendo, al propro j promovida por el segundo teniente de la. escala de reserva
tiempo, q~e se les den las gr~cia~ en nombre de S. ~1.',~n I retribuí.Ia de Arlilteria, con destino en el 1.° batallón de
el del Gobierno y en el del EJén:lto, y qus esta resotueron , Pi-za, D. Andrés Gómez Pérez, ascendido á este empleo por
se inserte en la Gaceta de JIadrid y eu el DlAIUO OnCI;.L de real orden de 26 de septiembre anterior (D. O. núm. 217),
este Ministerio, para que tan patriótico proceder tenga la en súplica de que se le asigne la antigüedad de 27 de julio
publicidad debida. de 1895, el Rey (q. D. s-). yen su nombre la Reina. Begen-
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y te del Reino, ha tenido á bien. acceder á sus deseos, por
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma- reunir las condiciones -que preceptúan las reales órdenes de
drid 18 de enero de 1897. 24 de octubre de 1895 (C. L. núm. 352) y 21 de julio de
Alci.:.l:mAGA. 1896 (C. L. nüm, 175). Es aeímismo la voluntad de S. M••
que al segundo teniente de la rt.ferida escala D. Vlotoriuo
Señor••••
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Señores Capitán general de la isla de Cuba.
AZCÁlmAGA
Señor Capitán general de Burgos, N&varra y Vascongadas .
Señor Capitán general de la cuarta región.
Saldaüa García, con destino en el primer batallón, que 8S- , anteriores á la fecha de su instancia en solicitud de tal be-
cendió al mismo empleo en virtud de la citada real orden • neñeío ,
de 26 de septiembre del año próximo pasado, se le asigne De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
la expresada antigüedad de 27 de julio de 1895, por hallar- efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
se en las mismas circunstancias. Madrid 18 de enero de 1897.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-




Excmo. Sr.: Ea vista elela instancia queV. E. remitió á
este MiniBterio en 3 de diciembre 'Último, promovída por el
sargento del batallón provisional de Puerto Rico núm. 2,
J!rJanul)l Suárl)Z García , en súplica de la pensión mensual de
7150 pesetas. por haber obtenido cuatro cruces del Mérito
Militar con distintivo rojo. la Reina Regente del Reino, en
nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á
bien disponer se manifieste al interesado que por real orden
de 10 de junio de 1895 (D. O. núm. 128), se le concedió lo
que ahora solicita.
De real orden lo dígo á V. E. para su couoeimientu y
demá s efectos. Dios guarde á V. E. Il1UCh06 años. Mu-
drid 18 de enero de lMJ7.
AZIJÁRR!IiJ.
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.). Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, aprobando lo propuesto por V. E. á este
Ministerio en esoritoa de 13 del corriente mes, ha tenido á,
bien destinar á esa Junta Consultiva, en vacantes que de su
clase existen, al teniente coronel de Infantería D. Juan Baru·
ten y Y:Uldiola quo, ascendfdo á dicho empleo por real orden
de 11 del actual (D. O. núm. 7), prestaba sus servicios en la
expresada Junta, y al comandante de la misma arma Don
Luís Fernándl)z España, que tiene BU actual destino en el regi-
miento Reserva de las Antillas núm. '68. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de enero de 1897.
AzCÁRRAGA
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.




Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. remitió
ti. este Ministerio en 12 de diciembre último, promovida por
el sargento del primer batallón del regimiento Infantería de
Guipúzcoa núm. 53, Pedro Juanas Carbajosa, en súplica de
que se le conceda la pensión mensual de 5 pesetas, por acu-
mulación de tres cruces rojas del Mérito Militar, la Reina
Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), ha tenido á bien acceder á dicha solicitud, con
arreglo á lo prevenido en el arto 49 del reglamento de la
Orden..
De la de S. M. lo digo á V. E. para BU conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 18 de enero de 1897.
~CARRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cüba.
Excro,;. Br.: Bn vista del Escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 17 de diciembre próximo pase-lo, acom-
paáando certificado facultativo, en el que se comprueba que
el primer teniente de la escala de reserva retríbuída de IIl-
fantería D. Aquilino Rodríguez Garcí.., sujeto á la regla 2.!l. de
la real orden de 21 de mayo de 1896 (C. L. núm. 126), se
encuentra restablecldo de la enfermedad que padecía, el Rey
(q . D. s.). Yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien resolver que dicho oficial sea baja en la Penín-
sula y alta nuevamente en el distrito de Cuba, adonde se ín-
corporará dentro del plazo marcado en la real orden de 7 de
julio último (D. O. núm. 150).
De la de B. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 18 de enero de 1897.
. AZC,ÁBRAJi,A.
•••
Excmo. Sr.: .Aprobando la propuesta que V. E. remitió
á este Ministerio con su escrito de fecha 24 de noviembre úl-
timo, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto
Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien conceder al guardia
civil, licenciado en ese distrito, José García Argiielles, el abo-
no, mera. de filas, de la pensión mensual de 7'50 pesetas,
anexa á la cruz del Mérito Militar á que tiene derecho con
arreglo á lo prevenido en la real orden de] 8 de junio de
1876j disponiendo que por Ias cajas de esa íala se satisfaga
al interesado la pensión de referencia desde el 12 de mayo de
1891, 6 sea. con los atrasos correapondientes alos cinco años
Señor Capitán general de Cataluñ&•
Señores Capitanes generales de la isla de Cuba, segunda, sexta
y octava regiones, Inspector de la Caja general de Ultramar
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Ea vista del escrito que V.lC. dirigió á este
Ministerio en '21 de diciembre próximo pasado.dando cuenta
da haber dispuesto cause alta en situación de reserva el
segnrulo teniente de la escala de reserva de Infantería del
distrito de Cuba D. Aduro .orales Puigcerver, qua se en-
cuentra en esa región en uso de licencia por enfermo, por no
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poder incorporarse á su destino en razón á su mal estado de
salud, que .aeredita por medio del certificado de reconoci-
miento facultativo, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido disponer que el intere-
sado quede sujeto á lo preceptuado en el arto 2.° de l.t real
orden de 27 de julio de 1896 (C. L. núm. 179); en inteligen-
cia, de que la situación de este oficial es la de reserva, por
pertenecer á la retribuida.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos año s. M~l'
drid 18 de enero de 1897.
Señor Oapltán general de Valencia.
Beñores Capitán general de la isla de Cuba, Inspector no la
OaJageDeral de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
.;~.
11.' SJlCOIÓI
Exomo. Br.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, ha tenido á bien destinar al tercor
batallón de Artillería de plaza, al cabo de cornetas del 13.e
batallón de dicha arma, Andrés Sola Morano, el que podrá
hacer uso de la vía férrea por cuenta del Estado para in-
corporarse á su nuevo batallón.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 18 de enero de 1897.
AllcÁBRAGA
Safior Comandante general de Melilla.




Excmo. Sr.: En vista del expediente que V. E. remitió
á este Ministerio en 28 de diciembre próximo pasado, ins-
truido en la Capitanía general de la isla de Cuba á instan-
cia del soldado del batallón Cazadores de Reus Cosme Po-
sada Fel'Dándel:, en justificación del derecho que le asiste
para el ingreso en Inválidos que solicita; y apareciendo que
el interesado ha sufrido la pérdida del brazo izquierdo á
consecuencia de la herida de bala que recibió en la acción
sostenída contra los insurrectos el día 8 de noviembre de
1895, en el kilómetro número 14 de la trocha militar de
Júcaro á Morón, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por V. E.,
ha tenido á bien acceder á la petición del recurrente, como
comprendido en el art. 8.0 del vigente reglamento de ese
cuerpo de 27 de junio de 1890 (C. L. núm. 212).
De real orden lo digo te V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde a V. lt. muchos años,
Madrid 18 de enero d., 1897. .
AIOÁRBAGA
Señor Comandante"general (lel Cuerpo y Cnartel de Inválidos .
Beñoree Capitán general de la isla de Ouba y Ordenador de
Pftgos de Gllerra.
-.-
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LICENCIAS
7.' SJlO:l1óN
Exemo. Sr.: En vista del telegrama de V. E. de 15 de
diciembre próximo pasado, y confirmando el que se le dírí-
gió por este Ministerio en 16 del mismo, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
autorizar á V. E. para que conceda licencia para regresar á.
la Península, como herido en campaña, al general de brigada
Don Ramón Echagüe Méndez·Vigo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos . Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma.
drid 18 de enero de 1897.
AzCÁ.BRAflA
Señor Capitán general de la isla de Cuba•
Señores Capitanea generales de la .eganda, .e:zta y ootava
regiones, Inspector de la Caja general do Ultramar y Oro




Excmo, Sr.: En vista de la autorización que concede el
artículo 5.° de la vigente ley de presupuestos para proceder
á la venta del material inútil, prescindiendo de laslormali.
dades que previene el real decreto de 27 de febrero de 1852j
y teniendo en cuenta el escaso valor del que existe en la Oo-
mandanoia de Ingenieros de Pamplona, tasado en la. cantí-
dad de 36'73 pesetas, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido autorizar á la expre-
sada Comandancia para la venta, por gestión directa, del
material inútil que tiene á su cargo, ouyo preoio limite será
el ya citado,
De real orden lo digo á V. E. para su eonoeímlentoy
demás efectos. Dios guarde te V. E. muchos años. Ma.
drid 18 de enero de 1897.
AIoÁ.BBAu
Señor Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
Excmo. Sr.: En vista de su escrito fecha 7 de dieíem-
bre próximo pasado, remitiendo un presupuesto adicional
y propuesta eventual, importante 150 peaetas, por cuenta.
del capitulo 11, articulo único del presupuesto vigente, for-
mada por la Comandancia de Ingenieros de esa plaza para
arbitrar fondos, á fin de poder continuar ocupando al díbu-
jante de la misma, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la.
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar ambos
documentos. -
De real orden lo digo ti V. E. parA BU oonocimiento.
Dios guarde á V. E. mnebos años. Madrid 18 de enero
de 189,. .
Señor Comandante general de DfelUla.
'.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
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PENSIONES Excmo. Br.: 1'] Rey (q. D. g.), Yen su nombre la ReinaRegente del Reino de couíormídad con lo expu- sto por el
S•• SJlCCI6x Consejo Supremo, :- e Guerra y Marina en 8 del corriente
mes, ha tenido é, b::Jn conceder á I>.R Concepción Tomás Er·
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen FU nombre la Rl'i- vite, huérfana da las primeras nupeias del capitán de Inían-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el tería D. José, Ia mitad de la pensión anual de 625 pesetas,
. Consejo Supremo de Guerra y Marina en 4 del corriente que corresponde por el reglamento del Montepio Militar á
mes, ha tenido á bien conceder a Da IldtfoDsa R(>imunda la fllmiJia de dicho capitán; cuyo importe, de 312-50 pesetas
Marcoya Dla2:, viuda del coronel de C... ballería D. Julian al año, se abonar á á la interesada en las ClIjRS de esa anti-
Ruiz Ortega, la pensión anual de 1.650 pesetas, que le co- . 11a, con la bonificación de dl:s pesetas por una, Ó sea en to-
rresponde por el reglamente del l\1ontepío Militar, tarifa tal 6i5 pesetas anuales, con arregle á la ley de presupnes-
insertll. en el folio 107 del mismo, con arr-glo al sueldo de tos de esa isla de 1885 86 (C. L. nnm , 2915), desde el 26 de
coronel en actividad disfrutado por el canssnte; la cual pen- marzo próximo pasado, siguíente día al del falleeímíentc
síón se abonará á la interesada, mientras pl:Jrmanezca viuda, del causante, pOJ~ mano de su tutora D.a Cándíde Suárez, é
por la Pagaduría de la Junta de Clases Parívas, desde el 22 ínterln se conserve soltera y permanezca en Ultramar, pues
de julio último, siguiente día al del óbito del causante. si trasladase su residencia á la Península, la bonificación
De real orden lo digo l\ V. E. para su conocimiento y consistirá en un tercio da .las expresadaa 312'50 pesetas
demÁ! efectoe. Dio! guarde ti V. E. muchos afios. Madrid anuales; habiendo resuelto al propio tiempo S. M., que la
18 de enero de 18\J7. otra mitad del heneñeío se reserve para ]0. viuda del segun-
MARCEW 1)E AZCÁRRAGA do matrimonio del causante, cuando justifique en f,:¡rmasu
Señor Oapítán general de Castilla la Nueva y Extremldura. aptitud legal.
De real orden lo digo RV. E. para su conocimiento y
Sefior Presidente del ConsejoSupremo de Guerra y MariDa. demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos añoa., Ma.
drid 18 de enero de 1897.
Excmo. Br.: En vísta de la instancia promovida por
D." Juliana López Izquierdo, viuda del capitán de Caballería
D. Agustin Garda Bratuti, en súplica de pensión por falle-
cimiento de su citado esposo; y no eneontrándose la intere-
sada comprendida en ninguna de l:ls disposiciones vigentes
para obtener el beneficio que solicita, puesto que BU marido
falleció el año de 1883, el Rey (q. D. g.), Y en BU nombre
la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 4 del co-
rriente mes, se ha servido desestimar la citada instancia.
De leal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde ti V. E. muchos años.
Madrid 18 de enero de 1897.
MARüET,O DE AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Bañor Presidente del Colllejo Supremo de Guerra y marina.
Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.', Yen su nombre la Reina.
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
.Consejo Supremo de Guerra y Marilla en 21 del mes próxi-
mo pasado, ha. tenido á bien conceder á. D.a E,llla Algarr. y
Butil, de estado viuda, madre del primer teniente de I ••fan-
teríe D. JOEé Bayarrí, la pensión .snual de 470 pesetas, á
que tiene derecho por :el .l t'glamento del Montepío l\Hlitar;
le. cual pensión se abonará. á la interesada en la Delega-
ción de Hacienda de la provlncís de Vaitl!lcis, desde el 24
de julio de 1895, siguiente> día al del fallecimiento der cau-
sante, é ínterin conserve su actual estado; sin perjuicio de
aplicarle la ley de 15 de julio de 1896 (D. O. núm. 156),
según se resuelva un expedient-e que se halla en estudio
sobre interpretación de ese extremo de dicha ley.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de enero de 18\)7.
.\scÁRRAGA
Beñcr Capissn general de Val noia,
8tJñor Preeiden\e del CouoJo Supremo ~e ~';1erra fibrina.
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AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
I Exrmo. Rr.: En vi¡;ta de la instancia promovida porD. Emilio Alvarez y Margarida, escr íbiente de 1.1' clase delCuerpo Auxiliar de Oficinas MIlitares, huérfano del capitán
graduado, teniente de Carabineros, retirado, D. Jerónimo,
en solicitud de que se le tengan por válidos los documentos
que presentó al Iormalísa» el expediente de pagas de tocas
para él y su hermanastra D.n Eloi-a Alvarez Lozano, á fin
de que se conceda á amb- El per.síón como compreudídos en
la ley de 17 de julio de 1895; resultando que el recurren-Ite carece ne derecho á dicho benetíeío puesto que dí -frutasueldo del Esta-le, y una vez que la citada D. a Eloisa renun-
cia !l. la parte de pensión que pudiera corresponderle hasta
que contrajo matrimonio, en razón á que la cantidad que
tf'ndrill que recibir sería de menos importe que la que ha·
bría de descontarse por las pagas de tocas percibidas, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, de
conformídad con lo expue-to por el Comejo Supremo de
j Guerra y Ms.rina en 4 del er.rriente mes, se ha servido des-
1 estimar la rE:f.~rida instancia.I De real orden lo digo a. V. E. para BU conooimiento '1
i demás efectos. Dios guarde ti V. !l. muchos aftoso Ma.
~ drid 18 de enero (le 1897.
A~CÁRRA.GA
Señor Capitán general de las bIts Baleares.
Señor Presidenta del CODllejo Supremo de Guerra y llIarina.
.."
Excmo. Sr.: En vista de la Instanela promovida. por
D(ña _aría de la Asunción P'lpO é Hidalgo, viuda del primer
1 teniente de E~tado Mayor de Plazas D. Zacaríaa Palacios, en
80 i i h n j de p-n-í -n P"" f,.l·f:"cimil:l:lto d" -n-eíta ~(l e"po:;n,
~ Ü R~ .' (l:;_ c.. ~ ), ~. t:u -u u~,u.l,r" l&. í:eiuu r..." t-ü ' ~ .id ¡~d­1no, de coliformic',ad,con lo expuesto por el Consejo Supremo
D. O. núm. 14 20 enero 1897
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Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), y en su nombre la Beí-
na Begente del Reino, conformándose COn lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 7 del corriente
mes, se ha servido conceder á D.llo Orosia Pérez Palacios,
viuda del teniente de Milicias de la Habana, retirado, Don
Antonio Palacio Bergua, la pensión anual de 487'50 pesetas,
que son los 25 céntimos de 1.950 que disfrutaban los pri-
meros tenientes en la Península el afio 1864 en que se retí-
ró, y le corresponde con arreglo tí la ley de 25 de junio de
1864 y real orden de 4 de julio de 1890 (D. O. núm. 151);
la cual pensión se abonará á la Interesada, en la Delegaeíén
de Hacienda de la provinoia de Zaragoza., mientras perma-
nezca viuda, desde el 13 de abril último, que fué el síguíen-
te día. al del óbito del causante.
De real orde~ lo digo 4 V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. !l. muchos a6os. Ma.
drid 18 de enero de 1897.o ••
_.-
de Guerra y Marina en 4: del corriente mes, se ha servido 1viuda del segundo teniente de Carabineros D. Eduardo Gra·
desestimar el recurso, una vez que la interesada no está nizo Ramirez, la bonificación del tercio en la pensión de 4.00
comprendida en la ley de 22 de julio de 1891. pesetas anuales, que le fué concedida, como viuda del cita-
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y do segundo teniente, por real orden de 13 de octubre álti·
efecks consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos O.f'lOE!. mo (D. O. núm. 230), ó sean 133'33 pesetas al año, á que
Madrid 18 de enero de 1897. tiene derecho como comprendida en la ley de presupuestos
AzC!JmAGA de Cuba de 13 de julio de 18S5, abonable dicho aumento
por las cajas de la mencionada isla, desde ellO de abril deSeñor Capitán general de la isla de Cuba. 1894, siguiente día al del fallecimiento del causante, é Inte-
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina. rín se conserve viuda.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 18 de enero de 1897.
~CELO DE A2CÁRRAGA
Seiíor Capitán general de Castilla la Nueva y l1xlrom.dura.
Setioree Presidente del COD.eJo Supremo de Guerra y lIaria.
y Capitán general de la fila ao Cuba.
MCÁRRA6A
Señor Capitán general de Snilla y Granada.
8efior Presidente del COIlHjo S1lpremo de Guerra J :Kuiu.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por
el Ooneejo Supremo de Guerra y Marina en 8 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á D.a Aurelia Vázqaol "'aón,
viuda del médico l.o dtll Cuerpo de Sanidad Militar D. José
Alfarll.che López, como comprendida en la ley de 15 de julio
próximo pasado (D. O. núm. 156), la pensión anual de
1.277'50 pesetas, que señala la tarifa núm. 2 de la ley de 8
de julio de 1860 á familial! de capitanes, que es el empleo á
que está ~imilado el que el eausense disfrutaba¡ la cual
pensión se abonará á la interesada en la Delegación de Hs-
cienda de la provincia de Málaga, desde el H:J de agosto de
1895, siguiente día al del fal1acimiento del referido causan-
te, é ínterin conserve su actual estado¡ cesando el mismo
día, previa liquidación, en el percibo de la pensión del Mon·
tepío militar de 625 pesetas anuales, que le fué otorgada por
real orden de 12 de junio próximo pesado (D. O. núm. 130).
De la propia orden lo digo á V. E. para su éonocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de enero de 1897.
Excmo. St.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, con! ,rmándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y :r.Iarina en 4 del corriente
mes, ha tenido á bien ooneeder á D.aJusta Rioyo Guti6rl'ft,
viuda del segundoteniente D. Saturnino Valentin Rojo,
como comprendida en la ley de 15 de julio de 1896 (C. L. nú-
mero 171), la pensión anual de 638'75 pesetas, que le corres-
ponde con arreglo á la tarifa núm. 2 de la ley de 8 de julio
de 1860; la cual pensión se 8 bonara á la interesada, por la
Delegacíón de Haeienda de la provincia de Burgos, desde el
17 de junio último, síguíente día al del óbito del causante,
é interin conserve su actual eetado,
De tea! orden lo digo á V. E. para BU eonocímíento y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Ma-
iL"id 18 de enero de 1897.
Señor Capitán general de Aragón.
Señores Presidente del Couejo Supremo de Guerra y flIariDa
y Capitán general de la sexta región.
--.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de conformidad con 10 expuesto por
el Consejo tiuprtmo de Guerra y Marina. en 7 del corriente
mea, ha tenido á bien conceder á D." Isabel Burera Bleoblr,
Señor Capitán general de Arag6D.
Sefior Presidente del Consejo Sllprem? de G"1"1'l '1lluiu.
•••
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovíde por
Doña lfieaom del1aTorre., Puente, viuda del escribiente de
segunda clase del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares Don
Eulogio E~carda Roiriguflz, en solicitud de pensión; y como
quiera que cuando la interesada contrajo matrimonio con el
causante, era éste escribiente de tercera clase con sueldo infe-
rior á 40 escudos mensuales, el Rey (q. D. g.), yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, de conformidad con lo ex..
puesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 7 del
corriente mes, ha tenido á bien resolver que la intal'el'ada
~lo tiene derecho á pagas de tocas, para cuyo eeñalamienio
debe presentar el cese de haberes del referido causante,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añOl!. MA.
drid 18 de enero de 1897.
AlOlmu.6A
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Beñer Presidente del Couejo Supl'lmo de Guerra 1 .aria.
•• >-...-
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Beí-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 31 de diciembre
próximo pasado, ha tenido á bien conceder á Josefa Toda
Sin, •nadre del soldado que Iué del ejéRcito de Cuba, Víc-n-
te Gómez Toda, la pensión anual de 182'50 pesetas, que le
corresponde con arreglo á la ley de 15 de julio de 1896
(C. IJ. núm. 171) y arto 5.0 de la de 8 de julio de 1860; la
cual pensión se abonará á la interesada, mientras perma-
nezca viuda, por la Delegación de Hacienda de la provincia
de Huesca, á partir del 12 de octubre último, fecha de la
solicitud pidiendo el beneficio, según dispone la real orden
de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á. V• .El. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Ma,
drid 18 de enero de 1897.
Beñor Capitán general de Ar.gón.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
.. -
RECOMPENS!\~
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E, á este
Ministerio en su comunicación de 23 de octubre último,
el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reí-
no, por resolución de 7 del actual, ha tenido á bien aprobar
la concesión de cruz de primera clase del Mérito Militar con
distintivo rojo pensionada, hecha por V. E. tí favor del prí-
mer teniente del batallón de Bsílén, Peninsular núm. 1,
Don Agustín Alcalá Galiauo y Ruiz, en recompensa al como
portamiento que observó en los combates sostenidos contra
lrs insurrectos en el «Potrero San Pablo» y cPlayudM, ocu-
rridos el L? y 15 de julio del año anterior.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 18 de enero de 1897.
AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
~""'.-
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. lll. á este
Ministerio en su comunicación de 18 de diciembre próximo
pasado, el Rey (q, D. g.), y en su nombre la Reina. Regente
del Reino, ha tenido á. bien aprobar la concesión de gracias
hecha por V. E. al sargento, voluntarios y paisano que se
expresan en la siguiente relación, que da principio con el
sargento del primer batallón del regímíento Infantería de
Aragón núm. 21, 1llTanuel Beltrán Sanz, y termina con el paí-
sano D. Miguel Pérez Parra, en recompensa al comporta-
miento que observaron en el combate sostenido contra 10B
insurrectos en el cIngenio de San Manuel» (Holguíu), el día
28 de agosto del año anterior.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. ffi. muchos años. Ma·
drid 18 de enero de 1897.
AICÁRRAGA
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
CtIerpoJ Clasel
Relación que se cita
NOMBRE!! Reoom.penlas qne le lel conceden
--------- ------1-------------- ----------------
l,er bón, del reg, Iní," I
do .Aragón núm , 21••. Sargento Manuel Beltrán Sanz..•.•.•••••..•1
Escuadrón de Volun-~·Voluntario .•.••• ~osé Gómez ~iuguez •..•.•.•..••.•. Cruz de lata del Mérito Militar
taríos de San Manuel Otro ••••••• ,', •• Salvador ArJona Arcas .••• , •.•.•• ',' tintiv!ro·o.Otro ••••• , •••••• Juan Roselló Márquez. ••• .. .•.••.• J
Maquin.s de Ingenieros/paisano•••...••• D. Miguel Pérez Parra; , .......•.. I
con dis·
Madrid 18 de enero de 1897.
Excmo, Sr.: En nata de lo expuesto por V. E. á este
~Jinisterio tU su comunicación de 14 de noviembre último,
e-l Rey ('l' D. g,), y en su nombre 1& Reina Regente del Rei-
n«, por r~sdüdü,l lIe -; del lh:'Uld, ha tdili..lo á bien aprobar
la concesión de gracias hecha por V. E. á los oficiales, cla-
ses é individuos de tropa y voluntarios que se expresan en
la siguíente relación, que da principio con el comandante
de Infinfaría D. Pedro Carruco Pierrat y termina con el vo-
luntario movllisado del eseua-írón de Camajuaní Antonio
.Jténdez GhiesCA, y otorgar al j6fe propuesto por y, E. en la
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misma fecha, la que expresa la relación citada, en reeom-
pensa al comportamiento que observaron en el combate sos-
tenido contra los insurrectos en cCapestañ;p (Las Villas),
el día 10 de septiembre del año anterior.
De real orden lo oigo á V. :ID. para su conocimiento y
efectl:'s consiguientes. Dios guarde tÍ V. E. muchos años,
~fadrid 18 de enero de 1897.
AzCÁlmA.6A




ReZaci6n que se cita
NOMBRES Recompenlal que .e le. OOl1eeden
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Excmo. Sr.: En vista. de lo expuesto por V. E. tí este
Ministerio en su comunicación de 23 de octubre último,
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Rei-
no, por resolución de 7 del aetnal, ha tenido tí bien aprobar
la concesión de gracias hecha por V. E. á loa oficiales, ola-
ses é individuos de tropa y Tüluntarios que se expresan en
la siguiente relación, que da principio con el segundo te-
niente del batallón de Baílén, Peninsular núm. 1, D. Auto·
nio LorenzoLópez; y termina con el soldado del eseuadróu
de Cárdenas Joa6Suáre. l\eynaldo, en recompensa al como
portamiento que observaron en el combate eostenido contra
los insurrectos en el cPotrero San Pablo» (Matanzas), el día
1.0 de julio del año anterior.
De real orden lo digo é.V. E. para !U oonoobnlento 1
demás efectos. Dios guarde é.V. E. muchos a~. Ma-
drid 18 de enero de 1897.
AsoÁ.BBAGA
BeñorGeneral en Jefe del eJéroito de 1& t.la de Cub,.
•
O1...el
Relación que se cita
NOMBRES &ecompen.... C'j,\1e .e le. coneeden
Segundo teniente
escala reeel'Va•• D. ~n.tonio},orenzo L~pez ••••••••• )Cru~ ~e 1. ~ cl~se del Mérito Militar con
Otro. • • • • • • • • • •• ~ Oiríaco S¡marro J ulía•••••••••••5 dístíntívo rOJo.
G O · ~cruz de plata del Mérito Militar con dis-Sargento ........ Jenaro aroíe sorlO.............. tintivo rojo y la pensión mensual de
Cabo ••••••••••• l3:duardo Meaa Vargas.. •• ••••• •••• 2'50 pesetas, no 'Vitalioia.
Otro. • • • • • • • . • •• Damián Gonzáles Femándes •••••••
Corneta ••••••••• Joaquín Alvarez Yerg:a •.••••••••••
Soldado. • • • • • • •• Eustaquio GonzlÍ1ez Gunzález .••••••
Otro. • • • . • • • • • •• Diego Menacho DiAS •••••••••••••••
Bó d &'!é P . Otro •••••••••••• Martín Domíngu-z Rivera...•••••••
n'la e Ú I ~' .emn- Otro •••••••••••• Manuel Banches Fajardo•••••.••••su r n m. ••••••• Otro•••••••••••• M.arcos Santa Maria Santa María....
Otro. • • • • •• • • • •. Ramón Martín Pérez••.•••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• León Nogales Pérez ••••..••••.••••
Otro •••••••••••• Celedonio Martín Sánchez .
Otro •.•••••••••. Isidoro Valverde González•••••••.••
Otro ......•••••• Saturnino Rodríguez Cano •...•.••.
Otro•.•.•...••.. Leoncio Jiménez Rico ••••.•••...••
Otro. • • • • • • • • • •• Fermin Martin Delgado ••••••••••. Cr~ ~e pla~ del Mérito Militar con di!
Otro •••••..••••• Sebastíán Sánchez Hernández •••••• tmtiTo ro]o.
Otro. • • • • • • • •• •• Pedro Jíménes Granados•••••••••••
Otro •••.•.•.•••• Francisco Gallardo Ayuso .¡CSbO•••••.•••.• Desiderio Gracia Expó!:'ito ••..•••••Soldado•••..•••• Ossímíro Posada Garcia•••.•••••••Reg.lnfanteria de Maria Otro •••••••••.•. Antonio Caldentey Menán ••••••••••Cristina núm. 63 ••• Otro •••••••••••• Ricardo Martinez Lago ••• " •••••••Otro. • • • • • • • • • •• Francísco Núnez Fernández .•••••••
Otro••••.••••••• Donato Soto Méndez••••••.•••.••••¡Cabo José 8ánchez 'I'árrega IEscuadrón de Cárdenas. Trompeta•••.••• Manuel Candela; Solí •..••.••••••••¡Soldado José Cobas Rubines .
Otro José Suárez Reynaldo •••••.•••••••1
I I
Madrid 18 de enero de 1897.
..0
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este al comportamiento que observaron en el combate sostenido
Ministerio en su comunicación de 11 de noviembre último, contra los insurrectos en cPi~ y .Boticario, y cRio Blan-
el &>y (q. D. g.), yen BU nombre la Reina Regente del Beí- eos (Habana), los días 8 y 21 de septiembre del afio !lnte.
no, por resolución de 7 del actual, ha tenido á bien aprobar ríor,
la conceeión de gracias hecha por V. E. á los oficiales, De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
clases ~individuos de tropa y voluntarios que se expresan en demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Ma-
1& siguiente relación, que da principio con el espiten del ¡dríd 18 de enero de 1897.
ptllf.mar batallón del regimiento Inmntería de Gnadalaiara i .
número 20, D. Ram6n Días fiómez, y termina con el solda- 1 Asaá.mu.8A
do del mismo e.arpo Yic.ente Valero Vane, en recompensa I Señor General en Jefe del ejércite ele la isla de GaN.
© Ministerio de Defensa
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.
Acción de la cPita '1Boticario:t, 8 de septiembre últfmo
Capitán ••••••••• ¡D. Ramón Diaz Gómez .••••.••••.• ,cruz de La clase del Mérito Miliw oon
distintivo rojo.
Segundo teniente., . . . \Cruz de l.a clase del Mérito Milibr ClOn
escala reserva •• \ • Oíríaco Garcíe, Lorenzo .••..•. "l distintivo rojo, peJl!liona~.
)
0ruI de plata del MérIto Militar con. dII·
Sargento........ José Langa Catalán............... 1iintivo rojo y la .peli~s!ón meJ1!1l&1 d.
2'óQ peeeta!, no Vlta CIa.
Otro José Gomar Garefa .
Cabo J08é Sindra Ruiz .
Corneta••••••••• Jaime Artigas Médico•••••••••••• •
Soldado••••••••• Franciaco Espin GAreia •••••••.•••
1.ft batallón del regi_ .Otro •••••••••••• Manuel Lóp¡,z Pérez•••••.•.•••.•••
miento Infantería de Otro ••••••••••• Pedro Rubio Cebrián•• ••••••••••• •
Guadalajara núm. 20. Otro •••••••••••• Pe~ro Gonzál~zDelgado•••••••••••
Otro•• 111 ••••••••• J..ula Garcfa PIta.•.••••••••••••••••
Otro •••••••••••• Vicente Arocae San José •••••••••••
Otro •••••••••••• Ramón Agu!3tin Boca ••••••••••••• Oruz de plata del Mérito Militar eon CU.·
Otro••••••••••• Juan Adarbe IJozano..... •••••••• • tintivo rojo.
Otro•••••••••••• José Soler Abad ••••••••••••••••••
Otro •••••••••• " Miguel Comi López ••••• ••••••••••
Otro José Anieste Sánchez .
Otro ••••••.••••• Pedro Armengnal .
Otro•••••••••.•• José.Costa Martin.•••••••••••.••••
Otro •••••••••••• José Mateu Morell ••.•••••••••••••
Otro. • • • • . • • • • •• Rafael Gaya Ferrer .•.•••• •.••••• •
~. VoluntariO! mOvi·l0tro •••••••••••• José ~erdono Pino •••••••••••.••••
lizados de Jaruco•••• Otro•••••••••••• MarCIal González Pérez.••••••••••• :I . HR:RIDOS 1
l.er bón. del regimiento~ fcrtlZ de plata del Mérito Militar con diI·Infantería de Guada· Soldado•• ••••••• Juan ,foveda .Delgado........ ••••• tintivo rojo y 1& peD8ión meneal de
!ajara núm. 20•••• •• Oiro •••••••••••• F.ranOlSco Guíllén Garcia •• •• .• , ... 2'50 pesetas, no vi1ialieia.
lhniadrón de Volunta·, ~cruz de plata del Mérito Militar coa dúo
ríos movilizadO! de~CaOO........... Manuel Garcia Gonzéles. • • • • • • • • • • tintivo rojo y la pensión menmal de
Jaruco ••••••••••••• , 7'fj() peseta" vitalicia.
Combate .D c,llqaiabo 11\10 Blanco:t, 21 de leptlembre pr6xfme "Id.
Capitán••••••••• D. Luil!l Coo110 Muñiz ••••••••••••• /crus de 1." clase del M6rlto llttilitar oon
distintivo rojo.
Primer teniente.. :t Luis ~amps Mpnéndez••• .••..• '~Cruz de 1 _ clase del Mérito Millta.r eón
mro........... . :t Celestino Bodriguez Salgado..... dístí ti' '0 penmonada
segundo teniente. :t Enrique Rodr íguez Fresquet • • • • Wl5 n vo ro] , •
Médico 2.°....... • Diego Segura L épez \Cruz de 1." clase del Mérito Militar oon
dístíntívo rojo.
. _ Cruz de plata del Mérito Militar con di.·
Sargento •••••••• FranCISCO Castano Catalá. ••••••••• tinUvo rojo y la pensión menma1 d.
Otro •••••••••••• Bartolomé Arrón PoI. • • ••• •• •• •• • • 2l ro p6l!letM, no vitalioi••
Otro. • • • • • • • • • •• Casimiro Sánchez Qnetón• •••••••• '1
1'0 Gabriel Bernabé Martinez n f •• ,
0800 ••.•••••••• Joaquín Estellé Iríarte •.•••.•.••••
Otro...... , .. ... Fernando Laorden Ferm\ndez......
Otro. • • • • • • • • • • • Gregario Martinez Abellán .•.•••••.
l.tlr bón, del reg. Inf.- Otro." ••• , •••.. JOfé Temple 8ánchez•••••••• , •••• ,
de Guadalajara n Ú. tro '" \flguel ROpero Hernández .
mero 20 Otro•• •••. , •• " . Juan Arenas Tuo ••••••••••.••••••
• • • • • • • • • • •• doldado••• .• , ••• José Sanz Bete • • • • • • • • , .••••. •.••
Otro•• , ••••• , ••• Domingo Masip Almaselles .: •.••• , .
Otro •••••••• ,',. Fernando. Roi~ Torrell ••.••••• ••••• Crus de lata del Mériw Mimar con di.-
Otro Pedro Lajade Manuel.. , ••••.••••.• \ .1;" t' P .
Otro. , •••• , ••••• Agustín F.atellé Iriarte•••••.••••• , ,/ In lVO rala.
Otro •••••• , •• , •• Domingo Garcia Gareía••••••••••••
• , • , • , •••• " Francisco Lanobre Masanet ••••••• •
~••••• , •••••• José Prats Pérez•••••••.••• , ••••.•
Otro Jacinto Torres COrella .
Otro•••••••••••• Juan Linares Colomina •• •••••••••
Otro••••.••••••. José Lesón Vicente... ... ' •••• , ••• , '.
Otro••• , ••••• ,., Leopoldo Fernández Garcfa. , .•••••
<>tra•••••••••••• Marcelino PéresSánchez•••• , ••••••
Otro••••• , •••• '. Manuel Bog López••• , ••••••••••• ,
Otro a I>omingo DueatFellir .
Otro •••••••••••• Jerónimo Marral MargaIlo•••••••• ,




¡Soldado••••••••• Francisco López Pardo•••••••....•
-Otro : •• José Lorente Sánchez .
¡lOtro•••.•••••••• José Piquer Michevila.........•...Otro••.••.•••••• Antonio Escarbal Martinaz...• ..• •.
,Otro. • • • • • . • • • •. Amadeo Pellicer Alco ..•.••.•... • .
Otro•••••••••••• Francisco Martinez Espada..••.•...
Otro.. .. .. .. Alfredo 8ilvestre Mira ..
Otro ••....•.•. •. Jaime Carbonell Antón...........•
Otro • •...• ••.• •• José Pérez Torres • • • • . . . . . • . . • . . . .
, Otro•••••••••••. Indalenoio Navarro Canto ...•.....
Otro •••••••••••• Higinio Amat Rug.•.•.•....•.•.•.
1 el bó d 1 In! ll. Otro.•.•.•..•... Jerónimo Cánovas Córdoba • . . . . • . .
•d Q.' d~ r~g. ~ Otro José Mengual P érez ..
e 20 ajara n-Otro••••••••.••• José Palau Clotel. •...•..•.••.••..
mero •••••••••••• Otro •..••••••••• José Monaico LIeradot ..•.••.•..•• Oruz de lata. del Mérito Militar con dia.
Otro José Caballero Ródenas............ ti t' P .
Otro••..•• •••••• José Ilernández Herrero........... n lVO rojo.
Otro ..•.••.••.•• Juan Gabrán Triller .•••••.•.•.•. •
Otro Juan Herrada:Coso ••...•.....•...
Otro ••••.•.•• '" JO!lÉl Onral Cabanillas .
Otro ••••••••••.• José Cordüa Estall ••••....•••..••.
Otro •••••••••••• Juan Pérez Carreña •••••.••••.....
Otro•••••••••••• José Cabo Navarro ••••..•••..•...•
Otro José Rodriguez López •...•....••.•
Otro Vicente Nadsl Palacios ..
Otro•••••••••••. Miguel Vera Céspedes ...•..••. '" •
~argento Ricardo González del Valle Orta• • • •...~ V 1 t . . Soldado.••.••... Pio Fajardo Rodriguez .nae. o un anos mOVl- Ot ' A d é M V - 11r d d J ro... ..... .... n r s anero asa o• ....•......Iza os e aruoo.... tro , . . . . . • . • . .. Antonio Fernández Suárez.......•.Otro. • • • • • • • • • •. Pedro Cao Prieto •..•......••..•..I HERIDOS
~e.bO • • • .. • .. • •. Marcos Arenas Morcilla...........•1 e bó' d 1 Inf a Soldado.•..••••• Gregario Fernández Márquez Cr d 1 ta d 1 Mé lto Mili'''-- dí' dr Gn. del ~eg. ú' ro Antonio Farre Tuje '. . . . . . . . . . . ~z ,e p a. e la n '. ~ CO!1 1 , !l-e ua a alMa n . Otro., .. ..•....• Salvador Barrera Incógnito , tintivo rOJo y ,pe~ón mensua demero 20•.•......•.• Otro • •••..•..•.. José Garoía Verdejo.,............ . 2'50 pesetas, no vltaliOla.Otro•••.•••..••. Miguel Guirao Gareía ,
Glla. del frimer bata'l . . ,
llón. de regimiento Cabo •..•.•• , .•. Pedro Mellado Montoy ••.•••..... ,~Crr-z~e plat~ del ¡'fénto !tilita r co~d~.
Infantería de Guade- Soldado ,. Vicente Valero VaI1~. ..........•.• 71,nSOlvo rOtJo y'taaliJ?eUSl n mensu elajara núm. 20•.••••l· I pese as, Vl CIa.
Madrid 18 de enero de 1897.
.t.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 20 de octubre último. el
Rey (q. D• .g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino.
por resolución de 7 del actual, ha tenido á bien aprobar la
concesión de gracias hecha por V. E. á los oficiales, clases é
individuos de tropa y voluntarios que se expresan en la sí-
guiente relación, que da principio con el teniente coronel de
Estado Mayor D. Jun Escribano García y-termina con el gue-
rrillero de la local de Oalímete José Alegria Delgado. y otor -
¡¡ar al jefe propuesto por Y. E. en la miema fecha, la que
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expresa la relación citada, en recompensa al comportamien-
to que observaron en la perseouclóny encuentros con la
partida de Quintín Banderas los días del L? sl11 de sep-
tiembre del a110 anterior.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás e.fectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 18 de enero de 1897.
AlOÁlUU.u
Señor General en Jefe del ejército do la ia1a do Cgba.
Estado Mayor•••.••••. Teniente coronel. D. Juan Escribano Gareía Cruz de 2.a clase do Maria Cristina.
Capitán... . .•.•. ) Augusto González de León ••.•.• Empleo de comandante.
Segundo teniente
escala reserva . ) Gabino Sánohez de la Torre •..•• Cruz de La clase del Mérito Militar con
. distintivo rojo.
. ~Cruz de plata del Mérito Militar con dia·Sargento •••••••• Jaime Sardá !errán..••• : .•• .••••• tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro• •••••.••••• Ramón EngUldanos Lamón , • • • •. • • 2'50 pesetas, no vitalicia.
Otro•••••••••••• Juan Garcís Saibire••••••••.••••••
Cabo ••••••••••• José Valle Rico ••••••••••••.•••.••
l.er bén, del reg. Inf.a Soldado..• •••... Pedro.Mérida Bar;agán .••••••••.•.
de Navarra núm. 25. Otro •••••••••••. Francisca Mart!n Forres •••••••• '"
Otro•••••••••••• Juan Romero Gutíérrez .•••••••••••
Otro •••••••••••• Díonisio Efltell .:Jr Navarro.. •• . • • ••• . •.
Otro •••••••••••• Vicente 'l'rebor Ramos.•.••..•..••• Cruz de plata del Mérito Mihtar con die..
Otro. •• • •• •.•• • Rafael Ramírez Rivero . • . • •• . • • •• . tintivo rojo.
Otro ••• "•••••• •. Muuuel Gareía Benabeste . " ..•••••
Otro •••••• •••••. Vicente Vldal MirItRol •••••••••••••
Otro •••••.• •••.. Ramón Moya SebIlRtián .
Otro •••••••••••• 'I'omá s Pujol TonlÍn .••••••••.••••.
Otro Joaquín Hómt-7. Rivef'l .
,Otro • • .. • • . • . . . . Jaime Oapdevila llatlll.. •....•.•.•.
Inta, Comisión activa. Primer teníeuta.: D. Mario Iluíz (le 1:1 Torro • ..•....• Empleo de capitán.
Bón, de Antequera, Pe-
nínsularnüm. 9 Otro Ji) Angel Prats ShUZll Cruz de 1.a clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
Otroescalareserva , Juan Gareí» Gómez Caminero ••. Empleo de capitán.
Segundo teniente. , Eduardo P érezAmpudia .•••••.. Cruz de La clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
Cabo •••..••...• • Diego, del Rein? González..•••..•. 'fcruz de plata del Mérito Militar con dis.
Otro ••.•••.•.••. José Sánchez Jím énez.••• '" •••••• t" ti .
Otro .. .. • .. • .. •• Eulogio Gareía Simón. • • .. . .. . .. • • In vo rOJo.
Otro ••••••••••.• Juan Esteban Hurtado•••••••••••• ¡Empleo de sargento.
1 er bó d 1 1 f a Soldado••.•.•••. Antonio Aniago Caminero •••.•••••
'd Cun . e rúeg• 2D7' Otro Agustin Clemente Moro ...•••.. .•.
e enca n m. .• Otro ..•.. ..•.... Sebastíán Romero Patricio •.....•..
Otro .••• "•...••. Trinidad Jaram íllo Yáñez " ..•••.•
Otro Vicente Perea Castillo .
Otro •••••••••••. Lueiano Gareía Franco •••. .•••••••
Otro Alvaro Garcla MArlina ..
Otro. • . . . • • • . • •. Francisco Dominguez Avíla. . . . . . . • . la d l Mé' Milita oon die..
Otro Corpus Ruiz Lavandero C~ ~e p t;a e rito r
Otro•••••• •••.•. Juan Guernabre Adoin . .••••.• •••• tintivo ro]o.
Otro•••••••••••• Miguel Gallego Gordón••••...•••••¡Cabo Julián Diez Cembrano .Reg. Cab.a de Barbón, Soldado••••••••. Rafael Gonz ález García •.•••.••••••escuadrón de Vitoria . Otro •••••••.•••• Anto~ioMa.ñoz Hem ándsz • ••••••••
Otro • ••••••••••. Joaqu ín Oseado Ramirez.••.•.. •• ••
Reg. Cab.a de la Reina'IOtro•••••••••••. Manuel Ft'rnánu~zBorrero•••.•• " •
Idem id. de Colón••••• Otro•.•.••••.••. Segundo Valdívíe-o Virei •••••••.•• r
Segundo teniente. D. Luis Icaet ~ar'até.•• "••••••.••. ¡cruz de 1.a clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
Sargento. • • . . . •. Enrique Gare ía Gareía •.••.••...•. !
Soldado Pascual Pons Ramos •..•• ..•.•.•.• \
Eón. Voluntarios moví- Otro•••..••••••• Angel Bahsmonds Mo:antes.••..••• \
lizados de Matanzas ./Otro••..•.• ••••• Manuel ~OdrigllC.'Z M. unoz•• •• " •••• j
Otro• •.••••.••.• Angel Gomez Pomar • . • . . . ".•.•.•. -
Otro.••••••.•••• Tomás Vidal Rodr íguez.•••.•••••••
Otro. • • • • • • • • • •• J ulíán 'I'orres Torres ...••....•••••
(Otro••••••.••••. Manuel Alvnrpz Rodrí~uez •.•••••••
' Otro Julián Alvarea Cuevas •• " ..
~ cabo .Manuel 8ánchez Xo,iia ............ .Otro. • • • • • • • • • •• Antonio Bello Oarreño ..••••••••••• , "Guerrillas de Jagüey••• Soldado••••••• •• A.. masvindo Escofiño Mendoza ••••.• .Crt~Z ~e pla~a del MérIto Militar con dís-)Ot 'O" torí 'H t' p ' íntivo rojoro. • . • . . . • • • •• t le orlano .lllsr lnez erez..... • • • • • •
,Otro.. " Mignel Alonso Alonso .
"\Cabo.. • • . • • • • • •• Ramón Femandez•••.•••••.•••••••
Soldado José Cortés Gómez ..
Ef!c. Voluntarios moví- Otro••.•••••• "•• Saturnino Dí::z )l;¡rlmez•...•. ".•..
Iísados de Macagua •• '/Otro JOE~ OEt.ench Zamora ¡",
Otro ••..••..•••. José QUlntela.••••••.••••••••.•••• /
' Otro•••••• .•••••.Jesé Arrojo .
Hueuilla local de Cali.~Corneta••••••••• Antonio Novoa Rodr íguea.••••••••• ¡
mete (Soldado. • • • • • • •• Agustfn l-IarUn•.••••••.•• •••••.•• .
D. O. núm. 14
Cuer¡>Oll Clases
20 enero 1897
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Guerrilla local de CaliJSOldado .•••••••• Manuel G!lTcilt F..rn~!lflf'z '/Cruz de plata del Mérito Militar con dis.
mete Otro. • • • • • •• • • •• Manu~l Díeguez Guti érrez••••••••.• ( tintivo ro]o
•..•••.•••••••• ,Otro, • •• • • • • • • •• DanÍtll 'I'orres. . • . • • • • • • • • • . . • . . • . • l •
1." bón , del "R. In.). .' :ElERIDOS • • • •
Ianterí« ne cuenCu\.Süldado•••••.••• Sebastíán Pérez Herráis.••..•••••• 'lcruz ele plata del MérIto MIlItar con dIS-
número 27..... ... .. tintivo rojo y la pensión mensual de
Guerrilla de Oalímete .. IOtro José Alegria Delgado.............. 2'50 pesetas, no vitalicia.
Madrid 18 de enero de 1897. AJCÁRRAGA.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Minil:lterio en su comunicación de 13 de noviembre último, el
Rey (q, D. g.), Yen su nombre la Reine HfAgente del Reino,
ha tenido á hien aprobar la concesión de gracias hecha por
V. .11:. al oñoíal, voluntarios y guerrlllerr.s que se expresan
en la siguiente relación, que da principio con el segundo te-
niente del batallón de vr-Iuutarios movilizados de Mátanzas
D. Pedro Fernánd~z Calienas y termina con el guerrillero de
la montada de Jagüey Grande Vicent~ OJeda HernándeJ, en
recompensa al comportamiento que observaron en 108 como
batea sostenidos contra loa insurrectos en eLuis Garcia:t,
cHl\ntia~II:t, «Villar:t, cl:-laracho:t y ePrendess (Matanzas), los
días 28 y 2U ll~ septiembre del año anterior.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás f'fectoa. Dios guarde á V. E. muchos añoa, Ma·
dríd 18 de enero de 1897.
AJc.ÁRRAGÁ:
Señor General en Jefe del ejército ie la 111. da Cuba.
Relación quese cita
Ouerpos Clue. NOMBRES RooompeWlIll1que le le1 co!looden
',SegUndOteniente. D. P~dro Fernández Calienes.•••••. Cruz de 1." clase del Mérito MUitar con
distintivo rojo.
Ic abo ••.•••••••• Ramón Fao Martín .B...Ilada••••••••l:ioldado••••••••. Alberto Gareía Gareís •••••••••••••Otro ••.••••••••• Manuel Hernández González •••••••Otro. • • • • . . • • • •• ¡{amón Rodríguez Martinez••••••••RttaH~o:de voluntarios Otro .••. ..•••••. Victoriano Caílavo Morales ••••••••
movilizado de Matan- Orr.' • • •• • • • . • . " Jl)t'.~ Greg~lri~ . Pérez .••..•••••••.•• Crnz de plata del Mérito Militar eon dfI
zas.•.•••.••••••.•••/Otro -!3 ·mgl ~? hldetl Val,e............. tiI1tivo rojo.
Otro. • • • • • • .. • .• 1l.1oy 'V 1 -ente Oslvo •••••••••••••••
Otro •••••••••••. Manuel Suarez Aivarez••••••••••••
Otro • • • • • . • • • • • . Miguel Ramírez Marcos •••••••.•• •
Otro •••• •••••••. JCJsé :::Jantos Marin••••••••••••••••
Otro •••••••..••. !{(-Iltituto Bánehos Gonzalea••••••••
, Otro.••••••••• " ll:steban Eehavarría .Kzpeleta.••••••
HERIDOS
~cruz de plata del Mérito Miliur con diI.ln u('rrillero ..•. " Francisco 1'lIíJiHfo Corrales. • • . • • • . tintivo rojo y la pensión mensual de2. a. guerrilla n.ontade 2'50 pesetas, vit.lllicia.de Jagüt:Y Grande... - leruz de plata del Mérito Militar con dís-Otro • • • • • • • • • • • • Vicente Ojeda Hernández.... .••••• tintivo rojo y la. pensión mensual deI I 2'50 pesetas, no vitalicia.
Madrid 18 de enero de 1897.
..~
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por .v. E. á este en recompensa al comportamiento que observaron en el com-
Ministerio en E;U ccmunícaeíén de 13 de noviembre üitímo, bate sostenido COL tra los insurrectos en el paso de la eSierra
el Rey (q. D. s-). yen su nombre la Reina Regente del Beí- de Llnaress (Habana); el dia. 12 de septiembre del año ante-
nOI por resolueíén de 7 enero actual, ha tenido á bien apro- ríor.
bar la concesión de gracias hecha por V. E. al oficial, clases é De real orden 10digo á V. E. para su conocimiento y
individuos de tropa que se expresan en la sígulente relación, demás efectos. Dios guarde Ji V. E. muchos áños. !la-
'-:' 1 .1 : ' ~ : : , ;: ': . ' :- ~ ;:! <¡ ·g'1: . -'! .:O "~d,:, ' "~~ "l hc. t 'l!-'-r. f'PZ~.· rt5 c' 18 h· en- rn rl~ 1~7 .
dores ...u 4 . .. f't.é:! .úU..r.t . it, U Át&¡q!U ~ F "tll..Hl.:i .S ¡¡.i..a , j Le.t. . bcÁU,i.Qj,
mina con el eoldado del mismo cuerpo Garmelo Diu Calteja, ¡Señor General en Jefe del eJéroito da la IJlaa. Ce..
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Segnndo teniente
escala reserva.• D. Antonio Fernáudea Días •••.•••• Cruz de l.a clase del :Mérito Militar con
dMintivo rojo.






ltectlmpensa. que It: le. conceden
------------------
S'l.rgp.nto •••••••• Felipe Perríno G:v!lja.•••••••••••.•¡
Cubo ••••••••••• Víc-r.te Rodrígu-s I'éres •.••••••••.
otro••.••••••• __ Valer.tíu Lschuga M¡.rtill. _•• _•..••
-ornado••••••••• D mh.g« Pereda Vrltam .r ••••••.••
f )tro •.••..•••••••.JIl-é Quert'j>·ta. ~ en.tízábal ••••.•••. Cma de plata del Mérito Militar con die-
Bór>:' Cazadores de Ara Otro Df)miq~o ~Iartinoz ~m~o \ tíntívo rojo.
piles núm. ~ ••.•••• Otro ••.••••••••• Gr-gorío Calderón Gudích •••••••••
Otro•••••••••••• José Flórez Costa •••••••••••••••••
Otro ••••••.••••• liJIt.'utcrio (;.·l'l'anJón Hemánd-a•••••
Otro •••••••••••• Burtolomé Aguírre Xabala , .
HERIDO
lc ruz ele plata d~l Mérito Militar COI! dls-Soldado ••••••••• Carmelo Diaz Cal1ejlll' • • • • • •• ••••• • tíntivo rojo y la .p~~IA.iún mensual deI I 2'50 IWSIJtllH, no v¡t,~h(J1a.
Müdrid 18 de enero de 1807.
----
Ex('mo~ Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. El este I
Ministt río en su comunicación de 13 de noviembre último,
el R...y (q. D. g.), Y en FU nombre la Rain». Rf'gl'nte del Rei-
no, p..r resolución de 7 del actual, ha t-mido á bien aprobar
la eoneesíón de gracias hecha por V. E. al oficial, clases y
guerrilleros que se expresan en la siguiente relaeión, que da
principio con el primer teniente de la guerrilla movilizada I
del Salto D. Indl1ecio Cruz AIv¡¡rez, y termina con el gu-rrí-
lIero de la misma TranqJilino Leal, en recompensa al como
portamíent: ql1e observaron en Al combate sostenido ('I')ntra
los ínsurreetcs en IRs ePlayitas de D. Pe1:ft:Jtol\Iora» (Villas),
el día 2 ele octubre del año anterior.
De real orden lo digo á V. E. para <11.1 eonoeímíento y
demss efectos. Díoa guarde á V. E. muchos años. M&-
•Jnd 18 da enero de 18\:17.
AZCÁRRAGA




¡Primer teniente•• D. Indalecio crr.'!. Alvarez ••••••••• Cruz de La clase del Mérito MUtar con, dístinnvo rojo.Sargento José Gazán Oan: ilas ..
\
ClibO Angel Gssan Cal allas ..
Guerrillero •••••• Ramón Domíngiez Domlnguez•••••
Otro Pedro Abredo .
Otro •••••••••••• Santiago Fernán1ez•••••••••••••••
Guerrilla movilizada del Otro •••••••••••• Julio Gu-vara.•••.••••....•••••••
Balto, segunda de las 'Otro •••••••••••• Níeoles Oropess •••••••••••••••••. Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Lajas •••••••••••••• Otro •••••••••••• Salustiano Ibatao..... • • ••• •••• • • • tíntívo rojo.
Otro. • • • • • • • • • •• Domingo Villegas •••••••••••••••••
Otro P,.lil.'arpo BnI1tlt .
Otro. _ ~lttrt111 PaB~lt)do~ ..
Otro ••••.••••• " Ber.ígno Ll'<oO .
Otro •••••••••••• Híh.1riu pe-rry ., •••••••••••••••••
,Otro •••••••••••• Eusebio Balo ••.•••••••••••• " •••
\Otro •••••••••••• 'I'ranquilíno Le8 .•• e ••••••••••••••
I
Madrid 18 le enero de 1897.
Excmo. Sr.: En vista de Io expuesto por V. E. á eEt~ ro 24, Gabrie1.Sáneh~. Castro, en recompensa al eomnorta-
Ministerio en su comunicación de 1.0 de noviembre último, miento que observaron en el combate sostenido contra los
el Rey (q. D. g.), Y en 8U nombre la Reina Regente del Bei- insurrectos en la cLoma Catana» (Villa,¡), el día 4 de sep-
no, ha tenido á bien aprobar la concesión de gracias hecha tiembre del año anterior.
por V. E. al oficial, clases é individuos de tropa y volunta- De real orden lo digo á V. E. para su conocimi..nto y
rios que se expresan en la siguiente relación, que da príneí- demás efectos. DIos guarde á V. E. muchos años. Ma·
pi'! (,'1n el I'Pgundn tppi¡..ntp O'Hw'Hha.b de la l!llPrrillR l- ('fU ;id." lR.dp en-ro ~'" 1~!-l7.
4.1r-·::;"a, J-,~i.I.~.t~J¡.,::"'") ....·;.:n.{ ... ~." J~:1J¡ ..l!,i .r;;;t Gll,! ...n.~ t rui ·'7' '.~~.(~;
na.con ~l soldado del regimiento Infantería de BLtiIé~ núme- ll:3eñor General en Jefe del eJoreltG de la isla do Caba.
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Belaci6n que se cita
CUerpos Olue. HonRES Recompensllll que se les concedeD
- "& ~ -
rgundO teniente. D. Juan Gutiérrez Guillén••....•.. Cruz de 1.0. clase del Mérito Militar con
Voluntarios moviliza· distintivo rojo.
dos.-Guerrilla local Cabo ........... José Sans Martinez ...............
de San Juan de las Guerrillero ..•... Domingo Chargo Cedeño •.........
Yeras . . • • . . . . . . . . .. Otro...•. •....•• Justo Linares G ómez.•.••.•••.••••
Otro....•.....•. Desiderío Hernández Bermúdez •••
Escuadrón de Volunta~Cabo ••• : •..•.•. D. Merced Mena Bermúdez.••.••..
ríos de San Juan d Voluntaeío •••••• José Cambas Calvo .••••••••.•••••
las Yeras... ".. """." Otro .... ".... "". Manue! Capellán Garcia •••••••••.• Cruz de plata del Mérito Militar con dís-Sargento .•.•••• . Gregorío Píntonet Serra........... tintivo rojo.
Cabo ........... Juan Vidal Molina••••.•••.•.•...•
Soldado•.••••••• Miguel Bravo Miguel. ••••.••••••••
l.or bén, del reg. Inf. _ Otro............ Ramón Mosat Saball! •••••••••••••
de Baílén núm. 24... Otro............ CarmeJo Bánehes Oorral, ••••••••••
Otro ..• ".. ""." •. Alfonw> Corral Cornejo••••••••••••
Otro.", ... ".... ,," . Juan Yurro González..............
Otro .. "" ... ,," ti' Gabriel I::lánchez Oafltro •.•••.••••••
, I







SUELDOS. HABERES Y GRATIFICACIONES
7.a SECCIÓN
REEMPLAZO
Excmo.8r.: En vista de lo expuesto por V. E. n. este I
Ministerio en su comunicación de 1.0 de diciembre próximo
pasado, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la H.Ec~l1a Regente
del Reino, ha tenido a bien aprobar la concesión de cruz Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Beí-
de plata del Mérito Milita!' con distintivo rojo y la peno na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
síón mensual de 2'50 pesetas, no vitalicia, hecha por V. E. ¡ Consejo Supremo de Guerra y Marina en 8 del actual, ha
á favor del cabo de la segunda guerrilla volante de Hol- tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento de
guin Franoisoo López Abad, en rec?mpensa al comporta- haber provisional que se hizo al veterinario primero D.•a-
miento que observó, resultando herido, en el combate sos- Duel Fernández Seiju, al concederle el retiro para Sevilla,
tenido contra los insurrectos en la «Caridad~ (Holguin), el r según real orden de 13 de noviembre próximo pasado (DIA-
dia '12 de junio del año anterior. . . R10 OFICIAL núm. 258); asignándole los 84 céntimos del
De real orden lo digo á V. E. para su conoClmlent:? y sueldo de su empleo, ó sean 350 pesetas mensuales, que
efectos consiguientes. Dios guarde aV. E. muchos anos. por sus años de servicio le corresponden.
Madrid 18 de enero de 1897. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento yA~rcÁRRAGA
Ifines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.Señor General en Jefe del ejército de la isla de CUb~l. :Madrid 18 de enero de 1897.
- • - AZCÁRRMIA
Señor Oapítén general de Sevilla y Granada.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Br.: En visto'!. del escrito que V. E. dirigió á
este :Mini5terio en 17 de diciembre próximo pasado, dando 1
cuenta de 'haber dispuesto cause alta en situación de r..em-
plazo el primer teniente de Infantería del distrito de Cuba
Don Francisco _oIl Alba, que se encuentra en esta corte en
uso de licencia como herido en campaña, por no poder in- Excmo. Sr.: En vista de la consulta hecha por V. E.
corporarse á su destino en razón á su mal estado de salud, en su escrito de 31 de diciembre próximo pasado, relativa
que acredita por medio del certíñcado de recon.ielmiento á las gratíficaciones de los individuos que prestan sus ser.
facultativo que acompaña, el Rey (q. D. g.), Y en su nom- vicios en las Secciones de Ordenanzas de este Ministerio, el
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido disponer que Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
el interesado quede sujeto á lo preceptuado en los arts. 5.° . ha tenido á bien resolver se manifieste á V. E. que, ínterin
y 6.0 de la real orden de 27 de julio de 1896 (C. L. nüme- ]\ otra. cosa no Be disponga, se considere vigente la real orden
ro 179). . . de 17 de septiembre de 1889 (C. L. núm. 439), conforme
De la de S. M.,10 digo á. V. E. para su conoc::.mlento y 1 previene la regla 8.0. de la de 14 de septiembre último
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos. anos. Mn· I (C. L. núm. 236).
drirl18 de enero de 1897. 1 De orden de S. M. lo digo tí V. E. para su conocimiento
MARCELO DE AZCÁRR!!H : y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años . Milo-
~~ 11m: Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura. Idrid 18 de enero de 1897. Ase QA
Señores Capitán general de la isla de Cuba, Inspeccor de la ÁBBA,
'" Osia geJleralde Ultramar y Ordenador da pagos de Guerra. 1E'eñor Capitán genera! de Ba.1gos, Ruana y Vuc~!adu.
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
primer teniente .retírado de Infantería, D••ariano Perales
.oDre.l, en súplica de que se le conceda la vuelta servicio
activo, con destino al ejércit.o de operaciones de Cuba, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, se
ha servido resolver que el interesado se atenga á lo resuelto
en real orden de 3 de febrero último en petición de igual
indole•
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y no-! ticia del interesado, que se halla domiciliado en esta corte
ó.· S3CCIÓN
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 2 del ao-
tual, remitiendo una propuesta eventual, importante 250
pesetas, formalizada por la Comandancia general de Inge-
nieros de esa región, en cumplimiento de la real orden de
24 de diciembre último, para sufragar la gratificación de
efectividad del escribiente de díehe Comandancia general
Don Antonio Aparicio I(or.eo, el Rey (q. D. g.), Yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer
se haga presente á V. E. que las mencionadas 250 pesetas
destinadas para la gratificación de referencia, debe recla-
marlas el habilitado de la Comandancia en la forma regla-
mentaria, con cargo al capitulo 3. o, arto 2. o, del vigente
presupuesto. Es asimismo la voluntad de S. M., que por la
misma Comandancia Feformulo una propuesta eventual,
importante 250 pesetas, para atenciones que se hayan de
satisfacer con fondos pertenecíentos al material de Ingenie-
ros, por resultar asignadas con exceso en la propuesta de in-
versión ó se manifleste que no tiene atención alguna de ea·
ta clase, para dar (¡tra aplícaolón á Ias 250 pÜI:lUtas dichas,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos nüoa. Ma·
drid 18 de enero de 1897.
AloÁRUGA.
Seftor Capitán general de Castilla la Vieja.
7.& SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á es·
te Ministerio en 30 de octubre último, cursando instancia
promovida por el segundo teniente de Infanterh D. Alfredo
Damell Itarmendi, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al recu-
rrente la ventaja que otorga la regla 2.a del arto 31 del re-
glamento de 18 de marzo de 1891 (C. L. núm. 121), el cual
se aplicaba en todas sus partes á ese ejército en la fecha en
que el interesado fué destinado á ese distrito.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de enero de 1897.
bCÁRIUG~




Excmo. Br.: En vista del escrito que V. E. dirigió á es-
te Ministerio en 28 de octubre próximo pasado, cursando
instancia promovida por el comandante de Infantería D. Ga·
hriel G.lza de la Pnerta, en situación de supernumerario sin
sueldo en esas islas, solicitando se le conceda la vuelta al
servicio activo, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, teniendo en cuenta las eircunstaneias
excepcionales por que atraviesa ese Archipiélago, ha tenido
i bien acceder á la petición del recurrente, utilizando V. E.
sus servicios en ese ejército en la forma que estime conve
mente.
Da real orden lo digo á V. E. para su "conocimiento y
demás efectos. Di08 guarde á Y. E. muchos aft08. Ma·
drid 18 de enero de 1897.
.bC.ÁmU.GA
Señor Capitán general de las islas Filipiuu.
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TRANSPORTES
7.a SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida desde
Avila por el oficial primero de Administración Militar Don
Manuel Hermoso Palacios, solicitando se le conceda el rein-
tegro del pasaje de regreso de Filipinas á la Península, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien acceder á la petición del recurrente, por
hallarse comprendido en el caso 3.0 de la real orden de 14
de marzo de 18ü6 (D. O. núm. 60), y una vez que el íntere-
sado acredita por el certificado que acompaña, que ha satis-
fecho de RU peculio el importe de dicho pasaje y efectuado
el Tiaje en buque de la Compañía Transatlántica.
Ve real orden lo digo á V. El. para su éonocímíento y
demás efectos. Dios guarde á Y. ll1. muchos años. Ma·
drid 18 de enero de 1897.
MARCELO DN AZCÁUUGA
SeilOr Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Boñores Capitán general de las islas Filipinas, Inspector di
la Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de
Guerra.
.'0---
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á es·
te :Minist~rio en 8 de noviembre próximo pasado, cursando
instancia promovida por el profesor segundo del Cuerpo de
Equitación Militar D. Francisco García Carrozas, solicitando
se le conceda el reintegro del pasaje de /:1U familia desde
Puerto Rico á la Península, el Rey (q. D. g.), Y en BU nomo
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á
la petición del recurrente, una vez que éste justifica enel cero
tífíeado que acompaña, que satisfizo de su peculio el impor-
te de dicho pasaje, al que su familia tiene derecho en har-
monía con lo resuelto para el interesado en real orden de
18 de agosto del año anterior (D. O. núm. 183).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 18 de enero de 1897.
AZCÁRRAGA
Señor Oapítán general de la isla de Cuha.
Señores Capitán general de la isla de Puerto Rico y Ordena-
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V. K. muehoa años. Madrid 18 de enero do 1897.
.
Señor Capitán 'general de (;asiilla la Nueva y Extrem.dura.
d::. 11 Sti.~j;¡eo:t''' ~ari:. .:r t~ook:J.e'l do C:ll\& l.iin!storlr.
'1 d¡) las :tireccioncs ge!1erales
CUEnpo AUX·;LíAB. D}~ LA ADJn~b1'1l¡\CIÓ:i ~I1LITAlt
E'l vi-sta <1t'1 certiñeado de aptitud ~~x}lo:H,to á favor '~ I;l
f.ltlrgf nt» UH esa hl'Í¡t,utla, auxltíur Interino de euarta clase del
Cuerpo Auxiliar de la Administración Milit:tr, Salvador Amor
Calxaa, 111 tenido Vllr eouverdente, en. uso (le las atribucio-
nes que me concede el arto 21; (Ld ruul uí.'or"to di, lH 116 enero
de 1~)U3 (C. IJ. núm. 1), concederle el ingreso dsflnítívo en el
cuerpo expresa-lo, con lu untigüerlad de 13 de junio del año
último en que obtuvo el nombramiento de interino, debíen -
do er.ntiuuar prestando [,U8 servicios en la Ordenación de
pagos de Guerra.
Jli'!s guarde il. V. ~. iuuohos años. Madrid 18 de enero
de loU7.
El Jefe de la s ecet ón,
.Mariano del Vi llar
Seño !' J..fe de la !lrimera Brigada de tropas de Adminiakación
Miht.r.




Habiendo cumplf-Io les s·:;" m eses de :.ililldofl que deter
mina la real urden de 8 de abril del 8LiO anterior (D. O. rú-
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lllt'flJ 7H , 1, f:l i jU ).l ¡I ¡Ú~ L~" 1:: , ...u: , .l,, ·iu , l i:: •. : a ,~ i:> <el C'.h.gio
de Maria Críetína D. Mari.no tíllZ García y D. Adolfo More-
no García, se les destina al regimiento Infantería de Zara-
goza núm. 12, con el empleo de cabo, verífleaudose la co-
rrespondiente alta y baja en la revista del próximo mes de
febrero, haciendo uso de la ví a férrea por cuenta del Estado
al incorporarse á su nuevo destino.
Dio.. guarde AV•.• muchos a ños. Madrid 18 de enero
de 18ü7.
El Jefo de 1& Sección,
EIt1'Íque Oortés
f:lcñor.....
Excmo. Señur CJpitán general de la primera región.
-.~
LICENCIAS
En vista de la Instanoíe, promovida por el alumno de
esa Academia D. Félix Gonlález y Gutiérrez, y del certifica-
do fllClultl\tivo que Re acompa ñe, he tenido por conveniente
concederle dos D1l'StJS Úl: licencia por enfermo para Minas de
Horcajo (Ciudad Iveal) ,
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 16 de ene-
ro de lb97•
El Jefe dc la Sección,
Em"ique de 01'OZCO
Señor Director de la Academia de Ingeníercs,
Excmo:;. Señores Capitanes generales de la primera y qainta
regtones,
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OBIW EN VENTA EN fJ. !DMI~I~TK.ifION DE!i -OIUdO OPImALJ 'f «COLECCIOK LEGISLA••• i J
y CUYos Pl:DIDOS HAN DE DIRIGIRSE AL ADMINiSTRADOR
SECCIÓN DE Al'fU l~CIO~
,._--."-""--~,, ..,,-,,, ~ ....- .
-------
ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJERCITO
y DB LOS
CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS
'ferminada su impresión, se halla á la venta e11 esta Administración y en casa de los señorea Hijos do Femandea
Iglesias, Oarrera. de San Jerónimo núm. 10, almacén de papel y objetos de escritorio, y habilitados de loa Ouarteles
generales. .
El Escalafón contiene, además de las dos secciones del Estado Mayor General, las de los señores Coroneles, con
.separación por armas y cuerpos, y después la escala general por el orden de antigüedad que cada uno tiene en su
empleo, y va precedido de la reseña histórica y organización actual del Estado Mayor General y de un extracto como
pleto de las disposiciones que se hallan en vigor sobre las materías que afectan en todas las situaciones que tengan
los señoree Generales.
Precio: 3 pesetas en la Península y 5 en ffitramar.
-
x....::sJG-:a:wL....A..c.:t:.6~
Del afio 18'16, ton.OIS." y 1°, 11 S'60 peaeta" ¡IUO.
Del a1Ie 1886, tomUl! 1.0 y 2.°, '6 id. id.
De 1011 atIN lt<76, 18'78, 18'19, 188'1, J.889, U¡,(" j8\.12 y 1896, ~ .. "0;<',;.. nn.s,
1M MlIOtfllJ jef., ofielale&'indIvlduolI de ~n~lJa ..~e Celll'till r••; m~¡' t~,,:l.lt. Ó p~1l8 da la U~..w.;1;' P!:¡·ltcl'.dk rodrálii h..¡¡orw 11".'
undo 6 pesetM mensuales.
Beadmiten unn'lOlt relacloDlIdOlt Clon el Ejt\~lllto, á 60 céutllJ,¡ " \jf '.~n.,¡>. :¡JiJT 1\¡l'Iet'c!Qn. A 1.,. ¡¡,..anvllultel 'l.·le Úelle8n .llg'.11flll.l1t
uum'ilMl por &emporada qne exeedt de t:811 )I.el'l:s, t;e 16l' h....:;, '.:' ¡¡ ::,;r,~~'¡\!Jión de, 10 pcr 100
DMrio QftílU ó pliego de~ q1:8se compre lue1\¡¡, 1I1tln,~~ ,;¡;;. d¡¡~. 16 eánt!.lllclI. Lo. atruadol, j, 60 tú.
Lu RbHrlP.lenet1 particulares podrlin hacene en la fOllliU lItl.",I¡,f,Ul.
1." A la~~, al preelo da S pe&etsll trlnle&t;~. y 6<4 81~ asrA preClllUne1lte en primero de allo.
t." Al.Dtarlo Oftcial.. al ídem de 21 íd. íd., Y en alta podzá ret' el: ~)rimer(j de llUalqnleJ' ~rlme~re.
l." Al.Dtarlo Q1icitJly Colecciótl~d, al ídem de fj id. ,ú. ,Ylln alta al Diario Oficial en cualquier trlmeetre y' la QÑICCiOIl LJ..
,watiN e1l primetO de do.
Tod.. tu I11bllllrlpllonee darán comlense en prlnclpll) de tlhu~tre nata:ral. sea cualquIera la fecha de lIl1 atta, dentro de edt
período.
Oon la 1egllllaeióll liIorrlente Be dllltribnlrá ¡a cornlL'lpondle!lte t Gh'~ ll.t1o de la abs$ada.
h Uhramar loe pt1leloe de lub8crlpolón 16tan al doble que ell _a .l:'ea11\8~¡a.
1M pagos han de verUiearae por adelantado.
r... pedld811 7 auo-. al .Adminlatrador del Diario Oftcial y U,U,.:í0ll Ltgillatil1G.
DE RECLrr~~jIIENTO
-
POR EL TENIENTE CORONEL DE INFANTERfA
DON EVARISTO GONZÁLEZ
Obra de consulta, anotada con todas las disposiciones dictadas hasta. el día y. cien formularios concordados con 108
preceptos de la ley, aplicables á todas las operaciones del reempleeo, autorizada su publicación por real orden de 28
de agosW último.
ffu precio 4 pesetas en Madrid y provincias, franoo de porte.
DirijlUlM loa pedidosal Administrador del DIAJUO OnCI..Ui.
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W,n 1... í.ller_ .e _iCl E••••I_lmeIlM "el Ia.cen ío•• cl-..e .te I.pr_., _ ..... ., r~....I.rl•• p.r. lo. cuerpe• .,.epell.e••lu
.,,1 E,lé..cU., á .recl•• lIle.n_me•••
CATÁLOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISMO
LEY DE RECLUTAMIENTO YREEMPLAW DEL EJERCITO
DE 11 DE JULIO DE 1885
Modificada por la de 21 do agosto do 1896, con los Roglamentos de exenciones y para l~ ejecución de esta ley.
Precio: 1. '50 pesetas.
ORDENANZAS DEL EJÉRCITO
ARMONIZADAS CON LA LEGISLACIÚN VIGENTE
2.- EDICIÓN, CORREQIDA y AUMENTADA
OOMPRENDE: Obligaciones de todas las clases, Ordenes generales para oficiales, Bonores y tratamieat08
militares, Servicio de guarnición y Servicio int.erior de los Cuerpos de infantería '"1 de caballería.
La obra tiene forma adecuada para servir do texto ó do consulta en todas las Academias militares, y es también
de gran utilidad para el ingr eso en loa Oologios do la Guardia Civil y de Oerabíneros.
Su precio en Madrid, encartonada, es de 3 pesetas ejemplar; y con 60 céntimos más se remite certificada á
provincias.
Programas por que ha de regirse el primer ejercicio para las oposiciones do ingreso en el Ouerpo Jurídico Militar.
-Precio: 1 peseta.
Reglamento para el servicio sanitario de campaña.s--Precio: 0'76 pesetas.
Idem para los empleados de los presidios menores de las plazas de Afric¡¡..-Precio: 0'20 pesetas.
Idem para las prácticas y calificación definitiva de los oficiales alumnos de la Escuela Superior de Guerra..-Pre·
cío: 0'20 pesetas.
MAPA DE LA NUEVA DIVISIÓN TERRITORIAL DE ESPÁ&A, con las demarcaciones de las Zonas mili-
tares é indicaciones de la. situación de los Cuarteles generales de Ouerpo de ejército, Divisiones y Brigadas, Oabece-
ras de las Zonas y Regimientos de Reeerva.i--Preeío: una peseta.
P" :J: x..... :J: :P :J::L"lQ"~ lB




MAPA GENERAL DE LA ISLA, eseala 660.000' en cuatro ho]as.-Precio: 4: pesete.
, 1
PLANO DE LA PROVINCIA DE PUERTO PRINCIPE, escala 275.000 en dos hojas (estampado en colores)
Precio: 2 pesetas.
PUNO DI U FROVIN(I! DI smA 0UlU, Mla 250~OOOJ ea ! hoja (Wapado ea IOn).-Preio: 2 puetu.
1 •
IDEM: DB LA ID. DE MATANZAS, 2OO:iiOO' en una. hOJa (~pado 00. colores).-Precio: t peeeta.
. 1
IDEM DE LA ID. DE LA HABANA, escala aproximada de íOOJiOO' en dos hojas (estam~doen ooloree).-Pre-
cío: 2 pesetas.
1
ID:EM DE LA. ID. DE PINAR DEL RÍo eacala 250.000,en dos hojas (estampado en colores'.-Precio: 2 pesetas.
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